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Dari hasH penelitian untuk mengetahui aktivitas anti peroksidasi lipid dari 
infus dan perasan segar dari rhizoma Curcuma xanthorrhiza, Cdomestica, 
Caeruginosa, Cheyneana yang dilakukan pada kultur hepatosit tikus yang diukur 
dengan spektrofluorometer ,dapat disimpulkan : 
1. 	 Ada aktivitas I efek antiperoksidasi lipid infus dan perasan segar 
Rhizoma Curcuma xanthorrhiza. Cdomestica. Caeruginosa, 
Cheyneana pada kultur hepatosit tikus . 
2. 	 Infus Cxanthorrhiza pada konsentrasi efektif 105-1,5.105 ppm dan 
infus C heyneana pada konsentrasi efektif 2.105-2,5.105 ppm 
mempunyai aktivitas antiperoksidasi lipid lebih besar dari perasan 
segamya secara signifikan , perasan segar Cdomestica pada IC20 
mempunyai aktivitas antiperoksidasi lipid lebih besar dari sediaan 
infusnya, sedangkan Caeruginosa pada IC20 aktivitas antiperoksidasi 
lipid infus dan perasan segamya tidak berbeda secara bermakna 
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